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ÓPERAS Y OPERETAS.—Aída, -Africana, Bocaccio, Bohemo 
’ 5af6,S,rí Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores Lo 
Dinorah.Ernam, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Forsa deB 
Destino Fra Diavolo, Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Paqliaci
Berlt> ,rl Profeta., R Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Chamouis Lucta di Lantermoor, Lucrecia Bórqia, Los Lombardos 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera^ Macbeth, Mefístofele 
Mtgnen, Marta, Muñeca La, Marina, Amisto. Otello, Poliuto Pu 
rítanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón Susnire's 
de$ ralle y Dalila, lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, ÓienDon- 
MriaLa°Vad°r El’ °W BaU° W Masc,lera- Vísperas Sicilianas y Wal-
B OMITO JUEGO DEL DOMINÓ.
yewtiocho fichas de tamaño natural Sobre cartón», 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall 55 principal.-Valladolid.  y g ’ 001
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Contiene 72 fotograbas y 3 Tancredos, tiene 20 pre­
guntas y 20 respuestas. 1
La de 15 céntimos tiene 41 cartas, la una que lleva 
ja explicación del modo de echar las cartas, por una 
Gitana y al reverso de cada una de las 40, va el con­
tenido de lo que representa, por lo que resulta un be­
nito entretenimiento. Las de 30 cénts., son de tamaño 
natural.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55. 
principal.-Valladolid. s
Es propiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
LOS DOS VIEJOS
CUADRO PRIMERO
La escena representa una habitación grande de 
•casa de pueblo, á la izquierda escalera que dá al 
granero y poco más allá una puerca. A la derecha? 
otras dos puertas, al foro ventana.
Al levantarse el telón aparecen Pilar y don Eulogio? 
oyéndose desde dentro el siguiente cantar.
El viejo que se casa Tú no plantes tu viña
con una niña junto al camino,
es como si, en el paso, porque todo el que pasa 
planta una viña. corta un racimo.
Eul. Con una escopeta muy enfadado, se dirige á 
la ventana. ¡Ah, canalla! ¡Ahora verás tú 1@> 
que hace un viejo! Dispara por la ventana.
Pil. Sale asustada al ©ir la detonación. !Ay!... ¡So­
corro!... ¡1 ío!... ¡No sea usted criminal!... ¡Na 
se oye nada!... (Observando con angustia el 
campo.) ¡Le ha matado!... ¡Asesino!...
•Euk (Muy preocupado.) No se oye, no. ¿Le habré 
agujereado? ¿Ves, sobrina coqueta, las con­
secuencias horrorosas de tu conducta repren­
sible?... ¿Lo ves?
9
Pil. Déjeme usted, tío. ¡Estoy inconsolable!
Eul. No, respiro... Digo, respira é!... ¡Ya rebulle! 
¡Echa á correr! ¡Y con dirección á aquí!... (Se 
echa la escopeta á la cara,)
Pil. No, tío, á boca jarro, no.' ¡Ay, mi Manolo! 
(Cae desmayada en una silla.)'
Eul. ¡Es un suicida! ¡Eh,eh! Joven, caballero! ¡Que 
disparo, desgraciado, huya usted!... ¡No me 
ponga en el caso de matarle! (¡Ni por esas!...) 
Aparece Jesús detrás de ¡a ventana y apartando el 
cañón de la escopeta exclama. ¡Eh, tío! Pero, ¿Qué 
hace usted? ¡Desbie usted ese juguete!
Eul. (Asombrado.) ¡Jesús!.... (A Pilar que sigue 
desmayada.) Si es tu hermano... (A Luis.) 
Creíamos que era ese cernícalo que le hace 
el amor á tu hemanita, que se suele anunciar 
con esa copla.
Jesús Pues era yo.. ¡Y que susto le he dado áusted!
Eul. ¡Como es la primera vez que mato á nadie!
(Jesús se dispone á saltar la ventana.) ¿Qué 
vas áhacer?
Jesús ¡Entrar!
Eul. ¿No,, no; por la puerta’ ¡Saltar la ventana!
¡Qué coslurnbritas!
(Jesús se retira de la ventana, para entrar por 
la puerta.)
Pil. Pero ¿se ha ido mi hermano?
Eul. ¡Ah! ¿Ya has vuelto en tí?
PIL ¡Como n® me hacen ustedes caso!...
Eul. ¡Hay que aprovechar ¡as lecciones que le 
dan á uno!
Jesús (Saliendo.) Pues sí, tío... ¡Hola hermana! ¡A 
darle á unted un abrazo!.,. Se me acabó el di­
nero del mes, y dije..¡A darle un abrazo al tio!
Eul. Sí, y un sablazo.
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Don Eulogio no cree que su sobrino haya venido 
por abrazarle y sí por ver á la hija de don Sabino, 
pero como él está encargado de velar por su porvenir 
pues así se lo encargó su padre a! morir, le prohibe 
en absoluto que vea á tal mujer, porque no le conviene 
por ser derrochadora, coqueta, sosa, fea; y trata por 
todos los medios de disuadirle de tal idea.
Jesús ¡a defiende y su tío incomodado le manda se 
vaya á Madrid, para lo cual le dará las cincuenta 
pesetas que necesita para libros dfciéndole Jesús que 
sobre cincuenta pesetas para libros, añada otras cin­
cuenta para tabaco.
Don Eulogio trata de defender el dinero pero ante 
las convincentes palabras de su sobrino accede á 
dárselas con tal de que se vaya en aquel mismo tren á 
Madrid.
Pilar recuerda que al día siguiente se celebra una 
fiesta en el pueblo con motivo de la inauguración del 
primer hilo telegráfico y ruega á su tío permita á su 
hermano se quede aquella noche.
Don Eulogio no lo consiente y se va á cojer las 
cien pesetas que su sobrino le pide para que este se 
vaya.
Jesús que sabe la causa por la cual quiere su tío 
que se aleje dice: Yo, si que voy á sacarte más de 
doscientas.¡Viejo chocho, verde, inaguantable! ¿Piensas 
que no sé que están enamorado de mi diosa, de mi 
alma?...
Pilar se lamenta de su situación pues su tío no la 
deja hablar con el novio y entre los dos hermanos 
acuerdan salir de tal situación poniéndose de acuerdo.
Jesús dice á su hermana que está en peor situación 
que ella pues al fin y al cabo Manolo y ella son 
novios nada más, pero Conchita y él están casados.
dió.
| teres, 
y aquella gracia que Dios!




¡Tantos encantos!, etc. 
Otros gozan de lo ajeno,
Jesús
El que se casa en secreto 
es digno de compasión, 
siempre está en continuo 
i aprieto 
y en constante desazón. 
Pues ve de cerca ásuesposa 
sin poderse propasar, 
francamente, es una cosa 
que no se puede aguantar. 
¡Si tusupieras, hermanamia, 
lo que yo sufro, de noche y 
. ¡| día!
Pilar
Bien claro veo tu padecer 
por las penas que yo paso 
ocultando mi querer.
Jesús 
Siempre testigos delante 
nunca estar solo con ella, 
¡si esto es tener mujer 
que venga Dios y lo vea! ¡ 
Y aquél pié tan monín 
y aquella faz de querubín ¡ 
y aquellos ojos tan seduc-
---zj —-
MÚSICA
y á mí ¡quéjfatalidad! 
no me dejan que disfrute 
lo que es de mi propiedad.
> Voy á dar en la locura
» con tantas cavilaciones, 
pensando para que el cura 
i nos echó las bendiciones.
Voy á dar en la locura, etc. 
P Ño vuelvas al pueblo 
quédate en Madrid; 
porque más tranquilo 
estarás allí, 




Es que allí ves cada cosa 
que te desespera más.
Considera...
P ¡Pobre hermano! 
Jesús
¡Lo que tenge qus sufrir!
Pilar
¡Cuánto tienes que sufrir! 
¡Es horrible!
i Jesús
!t !Y es mal sano! 
No lo puedo resistir.
Pilar
No lo puede resistir.
Y así está el hombre abu-
| nido 
pasando mil sofocones; 
para nada le han servido
quele échenlas bendiciones.
Y así está el hombre etc.
Jesús
Para vivir de este modo 
no hace falta velación
ni padrinos ni testigos 
ni cura ni bendición, 
ni padrinos ni testigos 
ni cura ni bendición.
Jesús manifiesta á su hermana que no es posible 
continuar ni un día más así y la dice que tienen pac­
tado un plan entre Manolo y él, ella le pregunta qué 
es lo que piensan hacer y el contesta que lo primero 
que les entregue la herencia su tio y lo segundo que 
ella se case y que la den su dinero, y en esta con­
versación entra don Eulogio y le dice. ¡Toma tu dinero 
hombre! ¡Y márchate!.
Se oye la voz de don Savino que viene con su 
hija y don Eulogio trata de que se vay i cuanto antes 
Jesús, pues no quiere que este presencie la entrevista, 
pídele este cincuenta pesetas más para botas y tam­
bién se las entrega con tal que se vaya cuanto antes.
Por fin Jesús se aleja no sin antes ordenar á su 
hermana que quite la tranca de la ventana para poder 
él entrar por ella.
Se sucede una bonita escena en donde don Eulogio 
y don Sabino, ponderan las excelencias de sus res­
pectivas hija y sobrina de las cuales entán completa­
mente enamorados los dos y á las cuales las hacen 
ver las excelencias del matrimonio y la paz que ha de 
existir dentro de él si acceden á casarse con ellos 
para lo cual no deben de mirar la edad de ambos pues 
no es óbice para que sean felices, Concha dice á Pilar. 
Con. Pilar yo estoy por suicidarme.
Pil. ¡Calla tonta! ¡Jesús está aquí!.
Con. (Con mucha alegría.) ¿Sí?
Sab. ¿Qué os pasa?
Con. | ¡Nada! (Con gesto hipócrita, disimulando su 
Pil. | contento, se alejan.)
Sab. ¿Ve usted qué disgusto les produce tener 
que separarse un moment© de nosotros?
Jesús que ha entrado por la ventana sin ser visto 
por los viejos se esconde en el granero y escucha la 
conversación de los dos viejos los cuales siguen ha­
blando de su matrimonio y de los medios que han 
de valerse para conseguirlo si las muchachas no lle­
gan á acceder.
Jesús sacando la cabeza dice: Ya os daré yo, 
viejos sátiros.
Don Sabino llama á su hija y don Eulogio á su 
sobrina, estas salen y don Sabino dirigiéndose á su 
amigo le dice: Vuestra felicidad es un hecho; tómela 
usted, y le entrega su hija.
Doa Eulogio .entrega á su sobrina á don Sabino 
diciéndole: De usted es. Pilar llora, Concha ya cogida 
de la mano por don Eulogio, mira al sitio donde está 
Jesús, que la hace señas desesperadas de que no con­
sienta, ésta se pone lívida y se separa del viejo di­
ciendo: ¡No por Dios, no puede ser!.
Los dos viejos se quedan sorprendidos y Concha 
dice que Jesús la dice que nó, su padre interpreta de 
otro modo su negativa y crse que quiere ser religiosa 
y apartando á don Eulogio de su hija le dice:
No, don Eulogio; entonces no. No ataquemos su 
santa vocación, ¡jesús me la pide! ¡Yo la guardaré 
para Jesús!.
Ests desde el granero exclama: (Bendita sea tuboca) 
MÚSICA.
Con. Como espléndida flor bella y fragante 
brota del tallo fresca y encendida, 
así nació en mi pecho palpitante 
esta inmensa pasión, que hoy es mi vida, 
Místicas flores del divino huerto, 
no las manchéis con lodo terrenal; 
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mi amor para este mundo ya está muerto, 
sólo vive del soplo celestial.
Jesús mío, te aseguro 
que sólo tuya seré; 







para su papá! ¡Ah!...
Sab. Ño te entristezca este llanto,
son lágrimas de alegría, 
Sigue ese camino santo, 
¡yo te bendigo, hija mía!
Con. Yo no quiero ser suya
para tan breve tiempo 
como dura esta vida, 
que tan sólo es un sueño;
¡muérase usted cuanto antes, 
y espéreme en el cielo!
Pil. Muérase usted cuanto antes,
y espérela en el cielo.
Enl. ¡Qué caramba, qué caramba;
no quisiera, no quisiera!
Yo prefiero que se muera, 
que se muera otro cualquiera.
Y si, por desgracia, muero, 
no será porque yo quiera.
Con. No se acerque, me está dando horror 
su mundanal dad;
es preciso matar ese amor, 
que es verdugo de mi castidad.
Es preciso matar ese amor, etc.
Sabino y Eulogio 
¡Qué honor, qué honor! 
Con tanto fervor 
va sin duda á conseguir 
celebridad;
Don Sabino participa á
va á vivir y á morir 
en olor de santidad;
va á vivir y á morir 
en olor de santidad; 
va á morir en santidad, 
don Eulogio, que despues
de lo que ha pasado su conciencia no le permite oue 
su hija se case con él como tenian pactado, y entonces 
don Eulogio Incomodado coje á su sobrina y le dice 
Bueno, yayase usted con su hija, yo me quedaré con 
mi sobrina.
Don Sabino le contesta que puesto que su sobrina 
no renuncia al mundo él está dispuesto á casarse con 
ella, pero don Eulogio incomodado le dice-
. Qué ustedes sigan bien (Nos ha fastidiado el sa­
cristán.) y se aleja con su sobrina.
E)on Sabino se va también con su hija y dice ha­
blando consigo mismo. Yo sabré amansar á este- 
hberalote.
Manolo que durante esta escena ha entrado por 
la ventana si ser visto por los viejos se une con Jesús 
y juntos se ríen de don Sabino y de don Eulogio di- 
ciendole Jesús: 6
iJ^> Ñ- ¿No lc dá risa Manolo? Ellos preparan los 
cepos, mientras los pájaros van á volar, para meterse 
en nuestras jaulas. ¡Ja, já!. 1
MUTACIÓN
CUADRO SEGUNDO
La escenaRepresenta una habitación en casa de 
(ton jabino Cuadros y estampas de vírgenes y santos, 
Puerta al foro con forillo de corredor y una trampa: 
cerca de la puerta que comunica con lo cueva.
AI levantarse el telón aparecen don Sabino, Con­
cha, una vieja y un gañan.
Don Sabino está leyendo la vida del santo mien­
tras el gañán ronca como un bendito, la vieja le llama 
y le dice que no le van á aprovechar las indulgencias».
Don Sabino deja de leer y manda al gañán á sacar 
agua del pozo, á a vieja á la huerta, y á Coucha á 
que le remiende unos pantalones mientras él se va á 
jugar un tute con el cura.
Al disponerse á salir aparecen don Eulogio y su 
sobrina este le pregunta sí sele ha quitado la idea que- 
tenía con su hija, contestándole don Sabino que aún 
no_ha habido tiempo pero que lo mejor es dejar á las 
niñas solas y Pilar puede convencer á Concha.
Forman dos grupos y Pilar manifiesta á Concha que 
Jesús le ha dicho que no la importe nada, que haga 
como si consintiera, y qun aquella misma noche se 
fugararán con ellos, siendo lo mejor que los abuelos 
estén alegres y confiados.
Don Sabino pregunta á su hija que si consiente, con­
testando ella que no se opondrá.
Ante esta respuesta, los dos viejos quedan satisfe­
chísimos y se van á hablar con el párroco para arre­
glarlo todo; quedan solas Concha y Pilar, esta coje al­
borozadamente á Concha con ambas manos y da vuel­
tas con ella, cantando como niña jugando al corro.
«Yo me quería casar, 
yo me quería casar, 
con un mocito estudiante,»
¡Ole, ole, ole!
Con. ¿Estás loca?
Pil. ¡Loca, si, de alegría!
Con. Explícame...
Pil. Cuñadifa mía... Porque ya sé que lo eres!..
Tu marido y mi futuro no tardarán en venir. 
Ya habran visto marchar á nuestros apasio­
nados Matusalenes, y...
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Con. Pero, ¿qué van á hacer?... ¡Yo tengo miedo!... 
Pil. ¿Miedo, y te has casado ya?... Entonces, yo...
Con. igual, ya ves que...
.Pil. Escucha, Jesús y Manolo, aprovechando esta 
noche el bullicio de la fiesta, nos esperarán á 
la entrada del huerto del tio Lagarto, con dos 
caballos y uncjraen Madrid, para unirme 
con mi bien...
Con. ¡Ay, Pila-, que eso es muy arriesgado! ¡Ay, 
que temo que ese cura va á servir para venir 
al pueblo á darnos la unción!...
Pil. ¡Cobarde! ¡Bien se conoce qie tú ya tienes 
agarradi la boda! Mira, nosotras estamos in­
vitadas al Ayuntamiento; bueno, pues volve­
mos á casa, dicie ido que venimos un momen 
to para... cualquier cosa; nos disfrazamos de 
hombre , con trajes que ellos nos daren, y... 
adiós para siempre, Villaconeja... Ya' están 
aqui... ¡Que mono!... Ss ladea el sombrero... 
¡Ya me ha visto!...
•Con. ¿Qué trae Jesús?...
Pil. Nuestra redención, los trajes de hombre.
Entra Manolo y jesús, éste abraza á Concha; Mano­
lo va á abrazar á Pilar y se lo impide Jesús. Este trae 
;un envoltorio con ropa.
Manolo pregunta á su novia que si está dispuesta á 
seguirle y ella le contesta que hasta ser suya.
Jesús entrega á Concha el envoltorio para que lo es­
conda y al no saber ella donde colocarlo para que no 
lo vea su padre, Jesús decide llevarlo á la cueva y 
abriendo la trampa se interna en ella.
Manolo loco de contento se pone á bailar y en esto 
entra don Eulogio, y Manolo sin inmutarse, sigue bai­
lando; Don Eulogio pregunta qué es'aquello y Manolo 
le contesta que es el profesor de baile de Pilar, esta
— Il­
le manifiesta que como los bailes del pueblo son tan 
feos, y de acuerdo con Concha, ésta ha consentido que 
dé lección en su casa, para que él no se enterase y 
poder dar á todos una sorpresa.
Don Eulogio entusiasmado la dice que se pone de 
suparte y ss sucede una preciosísima escena en don­
de este pide á Manolo que le de lección á él, para lo 
cual le dará honorarios dobles, accediendo él. Jesús 
empieza á dar golpes en la trampa para que le ábran 
y para evitar que don Eulogio sé entere, Concha coje 
á Pilar y se ponen á bailar encima de la trampa. El vie 
jo entusiasmado, dice: ¡Eso, eso!... ¡ole!... ¡Viva la 
juerga! Bailan todos y aparece don Sabino con el ro­
sario en la mano y al verlos exclama: ¿Qué es esto?... 
¡Gran Dios!... ¡Niñas!... ¡Uff! ¡Don Eulogio también sal­
ta!... ¡Se han vuelto locos!
Cae el telón y aparece el siguiente cartel:
E/ Alcalde,
. Simón Pí-reK.
Que durante la procesión oívico-gentílieo-eientíftca, en que 
la distinguida señorita de esta localidad, apodada la Rompepla- 
tos, desempeñará el comprometido papel de Musa de la comuni­
cación, se suplica á este culto vecindario no la tiren déla tú­
nica ni la apretujen los atributos, como son alas, corona y de­
más. Los que infringieren el presente bando, incurrirán en 
una multa de ceintiblncó pesetas y una paliza de la familia de la 
Musa.
Dado en el Palacio Municipal de Villaeoneja en el día de 
hoy de los corrientes mes y año.
lElSecretario,
I, Monipodio
Don Simón Perez-Gomez y Perez-Lopez, Alcalde constitucio- 1 
i nal de la ntuv ilustre y muy intelectual villa de Villacone-
5 ja. Con motivo de la fiesta para inaugurar el telégrafo. A
i los pocos que supieren leer y leyeren el presente bando,
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CUADRO TERCERO.
La escena representadla Plaza de la Constitución de 
Villa coneja. Al foro, la casa Ayuntamiento, en la que 
está instalado el telégrafo con un rótulo á la puerta 
que alce, Telégrafo Püblico A la izquierda la casa 
de don Sabino, con puerta al frente. A la derecha la 
casa de don Eulogio con puerta lateral. En los lados 
de la Plaza hay colocada doble fila de tablones para 
que los invitados presencien la fiesta. Al centro * de­
lante de la puerta del Telégrafo un trono ó sitial', 
sobre un tablado, elevado sobre el piso de la Plaza, 
súbese á él por un par de escalones. .4 cada lado del 
trono un sillón, ledo está en galo nado con flores,, 
banderolas, colgaduras y demás. Ante el estrado det 
trono, alfombra.
Al levantarse el telón aparecen Pilar, Concha, don 
Sabino, don Eulogio, el Alcalde, el Zoca y coro ge­
neral reinando mucha animación y gran jaleo. Los. 
balcones tablones y ventanas están llenos de gente., 
la principal del pueblo.
Los aldeanos y aldeanas discurren por la plaza 




Si queréis saber 
todo lo que hay que hacer 
para telegrafiar, 
yo os lo puedo vender. 
¡Apretar á correr, 
que se van á acabar! 
¡A diez céntimos va
la explicación
con aseo, arte y perfección!
¡Apretar á correr, 
que se van á acabar!
¡A diez céntimos va
la explicación
con aseo, arte y perfección!
— IB­
ES ei telégrafo gran inven-'sin tener un heredero:
| ción, 
porque es un artefacto 
que á cualquiera le deja 
estupefacto de admiración. 
Anastasio tuvo un pleito, 
pero con poca fortuna, 
queen Madrid los tribunales 
no se le failavan nunca. 
Pero puso un telégrama, 
mandando una cantidad...
pero estuve un año ausen- 
| te. 
y con telégrafiar...
C ¿Se lograron tus deseos? 
Z Sí, por electricidad.
Sencilla explicación
para telegrafiar;
si la queréis comprar 
la vendo en comisión.
C La vende en comisión,
C ¿Y se lo fallaron pronto? 
Z Si, por la electricidad.
Z Yo era casado y sinhljos, 
sólo tenía un deseo, 
el de no llegar á anciano





Concha baja de uno de los tablones y se une á Pi­
lar, preguntándola sí ha recibido el traje de hombre, 
la capa y el sombrero, ella,le contesta que sí partici­
pándola su emoción por lo que van á hacer.
Llaman á los dos viejos y les participan que como 
tienen mucho miedo de ios fuegos artificiales, se van 
ácasa; accediendo gustosos ellos.
Sale el Zoca apresuradamente y pregunta á don Eu­
logio por el Alcalde, y le notifica, una vez que se ha 
presentado este, que la Musa se ha indispuesto, pues 
la ha hecho daño el escabeche que ha tomado y ha 
inutilizado la túnica.
Ante tal conflicto, piensan en sustituirla y por fin 
acuerdan que el Zoca se vista de mujer y haga de 
Musa por la mitad de precio.
Don Sabino manda á don Eulogio se vaya con el 
Zoca para vestirle. El Alcalde se va también diciendo 
á este qne su autoridad tiene que inspeccionar la ope­
ración.
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Queda solo don Sabino, pensando que ia Musa va á 
salir con la túnica al reves si é! no lo ve, y se dispone 
á marchar y ai hacerlo tiene un pensamiento, se vuel­
ve hacia su casa, cierra la puerta y se guarda la llave 
en el bolsillo, diciendo:
¡Mé la guardo! Así estoy seguro que San Antonio 
bendito me la guardará. Pero, ¿y esta que me interesa 
más? (Empuja la puerta de la casa de Pilar, y la puer­
ta se abre.) ¡Ah! estos progresistas son tontos de re-, 
mate. ¡Va á vestir á la Musa, ydeja la puerta libre! ¡Es­
túpido! Pasa Camarón y dándole un duro le manda 
que vigile, éste se ofrece á ello.
Sale Pilar vestida de hombre y al ver á Camarón,, 
duda un momento y decidiéndose sale del porta!; Ca­
marón la da las buenas noches y la deja marchar.
Aparecen don Sabino y don Eulogio, este se la­
menta de que el primero dude de su sobrina, contes­
tándole don Sabino que no está demás la vigilancia 
porque para las mujeres toda es poca; pregunta á Ca­
marón si ha. vigilado bien y este le contesta que sí 
que ha visto salir á la señorita vestida de hombre, y 
al preguntarle don Sabino que porqué no le ha avisa­
do, contesta que siguió vigilando.
Don Eulogio se lamenta de su desgracia,tomándolo 
por una deshonra de la familia y en esto manifiesta 
Camarón que si le dan otro duro les dice donde está 
la señorita Pilar, pues anda rondando comosi quisie­
ra volver á su casa, y se conoce que ha salido nada 
más que á que i a de el viento: ¡Míala usted!
Aparece Jesús embozado y con el mismo sombrero 
que sacó Pilar, tómanle por esta, y cogiéndole por de­
trás le aprietan bien el embozo de la capa á la cara 
para que no hable, y disponen, creyendo que es Pila", 
conducirle á casa de don Sabino y encerrarle con'Con- - 
cha, Jesús al oirlo esclama: (¡Qué gusto!)
Don Sabino abre la puerta de su casa, y entre todos- 
meten en ella áJesús, cerrando nuevamente con llave, 
diciendo don Sabino: ¡Ahora fastidiaros! ¡Nosotros á. 
divertirnos! alejándose de allí.
Salen el Zoca y su mujer y entre los dos sostienen 
un bonito diálogo que pone fin la presencia del algua­
cil que le manda vaya al cortejo, yéndose ambos.
Se presentan el Alcalde, Coro general, Basilisa, Ca­
marón, don Eulogio, don Sabino, poco despues el Zo­
ca v demás personajes de la procesión cívica; comien­
za á llenarse otra vez la plaza de gente, origmándose- 
gran bulllicio.
Coro El'recuerdo de estas fiestas 
guardará mi corazón.
Ale. Éso es pa que os acordéis 
del Alcalde don Simón.
Va sal eado la procesión, que se compone de Guar­
dias del Municipio de Villaconeja, abriendo la marcha, 
Niños y Niñas ataviados gomo de primera comunión4 
Mujeres del pueblo vestí .las de damas con trajes blan­
cos, Maceios, el Ayuntamiento con el Alcalde en 
medio, el Zoca llevado en hombros por cuatro com­
parsas, algunos estandartes y pendones de corporacio­
nes cívicas.
Una La procesión! ¡Otro ¡Viva la Musa!
Otro ¡La Musa! ¡Zoca ¡Gracias, pueblo?
Uno ¡Viva la telegrafía;
Zoca Despacito llevar más. cuidado
que me vais á romper algo importante.
Eul. (Se adelanta, y todos se agolpan junto á él.).
El momento solemne ha llegado 
en que con entusiasmo delirante, 
con alegría y fe, 
entonéis aquel himno inspirado 
qne os enseñé.
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y ei Alcaide de esta culta población,
Coro ¡Viva el progreso inmortal,
Eul.
-Coro




Eul. ¡No va mal, no va mal! 
Pero es preciso conseguir
Coro
aún más afinación.
No vacilemos en trabajar 
y en estudiar y en progresar 
y en adelantar.'
E Pero no desafinar. es nuestra divisa.
C Y en adelantar. ¡Avanzar á prisa, 
^Adelante: adelante! con paso triunfante
Sigue el número hasta que sube don Sabino á ia 
tribuna y pronuncia un discurso, y antes de terminarlo 
se recibe un telégrama en donde Pilar y Manolo, par­
ticipan haberse casado, y entonces piensa que á quién 
ha encerrado, se baja precipitadamente de la tribuna 
abre la puerta de su casa y entra en ella. A poco sale 
abatido y tras éi Concha y Jesús, que se arrodillan 
ante el.
Don Eulogio ruega que los perdone.
Sab. Bueno, os perdono ¡infames!
Con. Pero no nos insultes, papá, que te querremos, 
y te cuidaremos mucho.
Sab. Sin novias, don Eulogio, ¿qué hacer?
Eul. La política: no estamos para otra cosa.
Sab. ¡Si. nos dedicaremos á la cosa pública!
TELON.
BM OP¡?f 1 Representante con depósito D. José S.Iíu;ÁJÍj‘JÍ1zÍVila, San Antonio Abad, 11, Tienda.
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